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186 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
№ 167
Супровідний лист начальника слідчого відділу УКДБ
при РМ УРСР по Чернігівській області Полікарпова
заступнику начальника Управління КДБ при РМ УРСР
по Київській області Клименку до оглядової довідки
за справою на Михайла Мороза від 2 липня 1957 р.
Секретно
Экз. № 1
Зам[естителю] начальника Управления КГБ
при СМ УССР по Киевской области
подполковнику товарищу КЛИМЕНКО
гор. Киев
На № 3/3380 от 27/V–[19]57 г.
При  этом  высылаем  обзорную  справку  по  делу  осужденного  МОРОЗ
Михаила Наумовича.
Одновременно сообщаем, что БУТВИНЕНКО К.К. по показаниям МО-
РОЗ не проходит.
Начальник Следотдела УКГБ при СМ УССР
по Черниговской области
подполковник (підпис) ПОЛИКАРПОВ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 65743-ФП, арк. 149.
Оригінал. Машинопис.
№ 168
Оглядова довідка за архівною слідчою справою
на Михайла Мороза від 2 липня 1957 р.
Обзорная справка
(по архивно-следственному делу № 48812)
Мороз  Михаил  Наумович,  1876  года рож-
дения, уроженец села Быстрик Черниговс-
кой области, украинец, гр[аждани]н СССР,
со  средним  образованием,  бывший  член
РУП и председатель главной избирательной
комиссии по выборам в учредительное соб-
рание при правительстве гетмана Скоропад-
ского1,  бывший  член  совета министерства
1 Так у тексті.
